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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias en la producción 
de textos narrativos en estudiantes del quinto grado de primaria procedentes de dos 
instituciones educativas de la Red 2 del Rimac, 2019, se empleó un paradigma 
cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo comparativo, con una variable y dos 
poblaciones, con un diseño no experimental y de corte transversal; se trabajó con una 
muestra no probabilística de 93 estudiantes a quienes se aplicó la técnica de la 
observación y como instrumento una lista de cotejo de 21 items; se concluyó que no hay 
diferencias significativas en el nivel de producción de textos narrativos (Sig = ,296 > ,05) 
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Red 2 – Rímac, 2019. 
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Abstract 
The purpose of this research was to determine the differences in the production of 
narrative texts in fifth grade students from two educational institutions of the Rimac 
Network 2, 2019, a quantitative paradigm was used, of basic type, comparative 
descriptive level, with a variable and two populations, with a non-experimental and 
cross-sectional design; We worked with a non-probabilistic sample of 93 students to 
whom the observation technique was applied and as an instrument a checklist of 21 
items; it was concluded that there are no significant differences in the level of 
production of narrative texts (Sig =, 296>, 05) in the students of the fifth grade of 
primary education of the Network 2 - Rímac, 2019. 
Keywords: Text production, planning, textualization, revision, narrative. 
